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Selskabets årsmøde blev i 1980 afholdt i Set. Nikolaj-gården i 
Arhus den 30. september -  1. oktober. Det indledtes den første 
aften med et offentligt møde, hvor rektor, dr. theol. Bent Noack 
talte om Grundtvigs sidste digt. Den følgende formiddag fremlag- 
de dr. theol. Kaj Thaning nye iagttagelser vedrørende den mage­
løse opdagelses tilblivelse (dette foredrag fremkommer i 
Grundtvig-Studier 1981).
Ved selve årsmødet midt på dagen godkendtes formandens 
beretning og kassererens regnskab. På valg til styrelsen var Gu­
stav Albeck, K. E. Bugge, Noélle Davies (som havde sendt en 
venlig hilsen), Jørgen Fabricius og Flemming Lundgreen- 
Nielsen; de genvalgtes alle. Herefter afholdtes om eftermiddagen 
et seminar om Sangværkets første bind, hvori Jørgen Elbek, 
Flemming Lundgreen-Nielsen og Christian Thodberg fremkom 
med indlæg (Elbeks indlæg trykkes i Grundtvig-Studier 1981).
Selskabets styrelse indstiller, at professor Erica Simon indvæl­
ges i styrelsen. På valg er biskop Henning Høirup, der indstilles 
til genvalg.
Fra Statens Humanistiske Forskningsråd har selskabet den 7. 
maj 1981 modtaget 3.000 kr. til Grundtvig-Studier 1981, der for 
nærværende er i trykken.
Fra Dr. philos. Sigurd Aarnes, Bergen, har selskabet med tak 
modtaget et antal eksemplarer af Aarnes’ bog fra 1961, Histo­
rieskrivning og livssyn hos Grundtvig, der kan erhverves af selska­
bets medlemmer for 20 kr. (studerende 10 kr.) ved henvendelse 
til kontoret i Vartov.
A f begivenheder i årets løb anmærkes med glæde den op­
mærksomhed, der var omkring Flemming Lundgreen-Nielsens 
disputats (Det handlende ord: N . F. S . Grundtvigs digtning, littera­
turkritik og poetik 1798-1819), som han med megen ære forsvare­
de på Københavns Universitet den 16. december 1980. Forman­
dens opposition ved denne lejlighed vil fremkomme i Grundt- 
vig-Studier 1982.
1 det forløbne år har selskabets formand deltaget i det fortsatte 
arbejde med koordineringen af arrangementerne i forbindelse
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med 8. september 1983. Det kan oplyses, at Grundtvig-Selska- 
bet arbejder med planer om afholdelse af et Grundtvig-seminar 
på Aarhus Universitet i løbet af efteråret 1983.
Selskabets formand har endvidere fortsat arbejdet i den inter­
nationale Grundtvig-komité. Indeværende møde er støttet af 
Det danske Selskab med henblik på i foredragsform at fremlæg­
ge skitserne til de artikler, der skal indgå i en flersproget publika­
tion om Grundtvigs virke til udgivelse af Det danske Selskab i 
1983. Som nævnt i sidste årsberetning skulle dette samarbejde 
fortsættes med et lignende møde i Sverige i 1982. Selskabets 
forretningsudvalg har imidlertid besluttet, at Grundtvig-Selska- 
bet i 1982 afholder sit eget årsmøde i København eller Århus.
Oversættelsen af et bind udvalgte skrifter af Grundtvig til 
engelsk ved Edward Broadbridge og Niels Lyhne Jensen er nu 
tilendebragt. Vi stræber efter, at dette bind kan udkomme i 200- 
året, 1983.
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